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on detection of free radicals gene-rated by
ionizing radiation in polycrystalline L-
alanine. The concentration of free radicals
is proportional to the absorbed dose.
Electron Paramagnetic Resonance (EPR)
technique allows to determine relative
concentrations of the radicals. The EPR
measurements are non-destructive and
therefore the same detector can be used
for dosimetry of a single fraction and the
total dose delivered in a radiotherapy
treatment. Clinical research was perfor-
med on a group of patients undergoing
palliative and radical treatments in Depart-
ment of Oncology and Radiotherapy,
Medical University of Gdansk. The en-
trance doses were measured for 72 fields
irradiated by 60Co photon beam. Those
fields were localized in head and neck,
chest, and pelvis regions. The detectors
had a form of small polyethylene bags
(16 mm '16 mm '1.6 mm) filled with a
polycrystalline L-alanine powder. Accuracy
of the measurements was analyzed and
discussed. The calculated accuracy of the
EPR dosimetry was about 3% (one
standard deviation) for doses above 2 Gy.
The results of in vivo dosimetry were
compared with doses calculated by radio-
therapy treatment planning procedures.
The average deviation of the measured
doses from those obtained from the
planning was 0.2%, with the data scatter of
3.5% (standard deviation for a single
measurement). The sources of measur-
ement errors were discussed. The largest
differences exceeding three standard
deviations between the measured and
planned doses were carefully investigated
- their sources were identified and
explained.
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BAKTERYJNE ZAKAZENIA UKLAOU
MOCZOWEGO U CHORYCH Z NO-
WOTWORAMI NARZAOOW PLCIO-
WYCH LECZONYCH RADIOTERAPIA
Cybulski Z., Roszak A., Talaga Z.,
Grabiec A., Kazmierska J.
Wielkopolskie Centrum Onkologii,
ul. Garbary 15, Poznan 61-866
Zatozenia i eel pracy: radioterapi~
stosuje sie u okoto 60% chorych leczonych
z powodu nowotwor6w narzqd6w ptcio-
wych. Moze bye ona cz~sciq leczenia
skojarzonego np z operacjq czy chemio-
terapiq lub stanowie leczenie samoistne
tych nowotwor6w. W leczeniu nowotwor6w
narzqd6w ptciowych stosuje si~ zar6wno
brachyterapi~ (dojamowo, sr6dtkankowo)
jak i teleradioterapi~ (external beam
radiotherapy - EBRT). Chore leczone na-
promienianiem na obszar miednicy mniej-
szej z powodu tych nowotwor6w zgtaszajq
cz~sto dolegliwosci ze strony dolnego
odcinka uktadu moczowego. Przyczynq
tych dolegliwosci mogq bye wyst~pujqce
w trakcie radioterapii ostre odczyny popro-
mienne gt6wnie ze strony p~cherza mo-
czowego i cewki moczowej jak i stany
zapalne. Wsr6d zakazen szpitalnych naj-
cz~sciej obserwuje si~ zakazenia uktadu
moczowego (ZUM). Duze znaczenie w do-
chodzeniu epidemiologicznym ma okre-
slenie identycznosci szczep6w. Jednq
z metod r6i:nicowania szczep6w bakteryj-
nych jest por6wnanie ich lekowrazliwosci.
Celem obecnej pracy byta diagnostyka
i ocena lekowrai:liwosci szczep6w bakte-
ryjnych, stanowiqcych czynnik etiologicz-
nych ZUM u chorych z nowotworem
ztosliwym narzqd6w ptciowych leczonych
radioterapiq. Kolejny cel pracy stanowito
wykorzystanie informacji 0 lekowrazliwosci
w badaniu identycznosci tych szczep6w.
Materiat i metodyka: Badania obejmujq
chorych leczonych z powodu nowotwor6w
ztosliwych narzqd6w ptciowych na Oddzia-
Ie 'Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej
Wielkopolskiego Centrum Onkologii, u kt6-
rych stwierdzono bakteriuri~ znamiennq.
Badanie jakosciowe i i1osciowe moczu
wykonywano na podtozach CPS, D-Co-
ccosel, Cetrimide, Albicans 102 metodq
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ez kalibrowanych. Identyfikacj~ drobno-
ustroj6w przeprowadzano wykorzystujqC
testy bio-Merieux. Lekowrazliwosc drobno-
ustroj6w badano w systemie ATB Expre-
ssion przy uzyciu test6w ATB Ur i ATB
Strep.
Wyniki: Czynnikiem etiologicznym, kt6ry
najcz~sciej wywotywat ZUM byty E. coli
i E. faecal is. Wyhodowane szczepy zakla-
syfikowano do 13-stu wzorow leko wra-
zliwosci. Najwi~kszq opornosciq na anty-
biotyki charakteryzowat si~ szczep K.
pneumoniae, ktory byt oporny na amoksy-
cylin~\kwas klawulanowy, cefotaksym,
kotrymoksazol, gentamycyn~, netylmycyn~
i amikacyn~, a wrazliwy jedynie na norflo-
ksacyn~.
Wnioski: wykonywanie antybiogramow
z uwzgl~dnieniem szerokiego profilu anty-
biotykow jest przydatne w oznaczaniu
identycznosci szczepow E. coli i E. faeca-
lis.
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ZAKAZENIA UKLADU MOCZOWEGO
U CHORYCH Z CHOROBJ\ NOWO-
TWOROWJ\ LECZONYCH W OIOM
W WIELKOPOLSKIM CENTRUM
ONKOLOGII
Cybulski Z., Chyrek S., Grabiec A.,
Talaga Z.
Wielkopolskie Centrum Onkologii,
ul.Garbary 15, Poznan 61-866
Zatozenia i cel pracy: Najwi~kszqgru-
p~ wsr6d zakazen szpitalnych (30-40%)
stanowiq zakazenia uktadu moczowego
(ZUM), b~dqc jednym z czynnik6w
wyzszej umieralnosci oraz dtuzszego po-
bytu w szpitalu. ZUM wyst~puje cz~sciej
u kobiet u niz m~zczyzn. Szczeg61nie
narazeni na ZUM Sq ludzie starsi, chorzy
cewnikowani, a takte chorzy, u ktorych
wyst~pujq zaburzenia immunologiczne.
ZUM mote wyst~powac jako objawowe
lub bezobjawowe, przy czym jako kry-
terium objawowego ZUM przyjmuje si~
gorqczk~ >380 C i wyst~powanie bakte-
riurii znamiennej. W dost~pnym pismien-
nictwie nie znaleziono publikacji dotyczq-
cych wptywu chorob nowotworowych
na wyst~powanie ZUM. Celem pracy byto
wykazanie, jakie czynniki etiologiczne
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wywotujq bakteriuri~ znamiennq u chorych
z chorobq nowotworoWq, leczonych
w OIOM w latach 1998 - 2002. Kolejnym
celem byto okreslenie lekowrazliwosci
wyhodowanych bakterii.
Materiat i metodyka: badaniami obj~to
69 chorych dorostych (powyzej 18. roku
zycia) leczonych > 48godz. na OIOM,
u kt6rych stwierdzono bakteriuri~ zna-
miennq. Badanie ilosciowe i jakosciowe
moczu wykonywano na podtotach CPS,
D-Coccosel, Cetrimide oraz Albicans 102
metodq ez kalibrowanych. Lekowrazliwos6
wyhodowanych drobnoustroj6w badano
w systemie ATB Expression przy uzyciu
test6w antybiogramowych ATB Ur (93),
ATB Ur 5 (00), ATB G- (95), ATB G- 5 ((7),
ATB Strep (95), ATB Strep 5 (97), ATB
Staph.
Wyniki: najcz~sciej czynnikami etiologi-
cznymi wywotujqcymi ZUM byty: E. coli,
inne pateczki z rodziny Enterobacteriaceae
i E. faecal is Wyhodowane szczepy E. coli
wykazywaty najmniejszq wrazliwosc na ce-
falotyn~ i kotrymoksazol. Pateczki z ro-
dziny Enterobacteriaceae (inne nit E. coli)
wykazywaty r6wniez najwi~kszq opornos6
na cefalotyn~. Wszystkie szczepy E.
faecalis byty wrazliwe na vankomycynE;l
i teikoplanin~, natomiast 84,6% szczep6w
wykazywato opornosc na ciprofloxacynE;l.
Do najbardziej lekoopornych naletaty
pateczki A. baumannii oraz szczepy E.
casseliflavus i P. aeruginosa.
Wnioski: wyst~powanie szczepow wie-
loopornych (w tym E. coli opornych
na ciprofloksacyn~ i ko-trymoksazol)
wskazuje na koniecznosc badania leko-
wratliwosci szczepow wywotujqcych ZUM
z uwzgl~dnieniem szerokiego spektrum
antybiotykow.
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WERYFIKACJA FLUENCJIIMRT
PRZY UZYCIU ALGORYTMU GAMMA
• DOSWIADCZENIA WLASNE
Morgas T., Drzewiecka S., Winiecki J.
Regionalne Centrum Onkologii Zaktad Fizyki
Medycznej
Cel pracy: Modulacja intensywnosci
wiqzki jest nowoczesnq metodq radiote-
rapii stosowanq w RCO w Bydgoszczy
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